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高等职业教育是我国高等教育的重要组成，
为培养社会主义事业建设者和接班人发挥了重大
作用。据统计，1998 年，我国有高职 (高专) 院
校 432 所，在校生 117. 41 万人; 到 2010 年，高
职 (高专) 院校增长到 1 246 所，在校生增加到
735. 63 万人; 到 2017 年，学校数和在校生数又
有显著增长，高职 ( 高专) 院校达到 1 388 所，
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